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摘要 
税收作为国家财政收入的核心来源，为国家行使社会管理职能以及国家机器
的正常运转提供了必要的物质保障。为适应社会主义市场经济蓬勃发展的需求，
我国的税收工作正不断的自我完善，进而产生了海量的税务数据。传统的税收执
行方式存在着执行效率低下，执行成本较高，税收信息闭塞以及社会透明度不够
等问题，信息化的到来为弥补上述不足提供了良好的契机。随着计算机网络技术
的不断提高与完善，电子政务得到了空前的发展，税务系统的信息数字化必定能
进一步提高职能部门的办公效率，促进国家电子政务的不断完善，向社会提供优
质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。 
随着国家对税收信息化建设投入的不断加大，以及税收管理模式的不断转
变，我国的税收模式逐渐从粗放型向科学严谨型转换，为更好的应对这种转型，
本文对税务信息化产生的背景、国内外的发展现状以及传统税务信息管理系统的
体系结构和实现方法进行了分析，基于此设计并实现了一个基于 J2EE 架构和
MySQL 数据库的税务信息管理系统，采用目前最先进的 B/S 系统结构替代现有
税务信息应用系统中的 C/S 系统结构。本文对系统需求进行了详细的梳理与分
析，重新设计系统功能模块，并对开发过程中使用的关键技术进行了详细介绍。 
 
关键词：税务信息化；J2EE 框架；B/S 结构 
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Abstract 
As the main source of state revenue, the tax provides the necessary material to 
guarantee the exercise of social management functions for the stateand the normal 
operation of the state machine. In order to be adaptedby the vigorous development of 
the socialist market economy,Chinese National Tax Revenue System is continuously 
self-improving, and hasproduced massive tax data at the same time. There are many 
shortcomings in the traditional way of tax execution, such as low implementation 
efficiency, high implementation cost, tax information occlusion, inadequate social 
transparency and so on. The advent of information technology provides a good 
opportunity to remedy these deficiencies. With the continuous development of 
computer network technology, e-government has been an unprecedented development. 
Information digitalization of the tax system can further improve the functional 
departments of office efficiency,and promote the continuous improvement of national 
e-government. It will provide high-quality, standardized, transparent, conforms to the 
international standard of management and service to the community. 
The state has continued to increase inputs of the Tax Informationization 
Construction, and the tax administration style of our state is continually changing. Our 
mode of taxing is gradually converted from extensive type to rigorous scientific type. 
In order to better respond to the transformation, this thesis has analyzed the 
occurrence background of the tax informatization, present situation at home and 
abroad, and the system structure and implementation methods of the traditional tax 
information management system. Based on this, a tax information management 
system based on J2EE framework and MySQL database is designed and implemented, 
which adopts the most advanced B/S system structure to alternative the traditional C/S 
system structure in the existing tax information application system. This thesis has 
combed and analyzed the system requirements in detail, redesigned the system 
function, and introduced the key technology used in the development process. 
Keywords: Tax Informatization;J2EE Framework;B/S Structure 
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